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a-Alanin wird yon diesen Fi i l lungsmitteln nicht niedergeschlagen. Es handelt sich 
also jedenfalls nicht um a- sondern um /?-Alanin. Durch Behandeln mit salpetriger 
S/~ure lieg sich das Alanin in eine S/iure fiberfiihren, die die Farbenreaktionen der 
Milchs/iure (U f f e 1 m a n n 'sche und W. T h o m a s 'sche Reaktion) gab 1). 
Analyt ische Belege. 
Zu I. K reat in ingo ldch lo r id :  
0,1057 g Substanz gaben 0,0460 g Au. 
Zu II. Neos ingo ldch lo r id :  
0,1300 g Substanz gaben 0,0742 g COd und 0,0334 g tt.~O 
0,1300 ~ , ~ 0,0560 , Am
Zu III. Carn i t ingo ldch lo r id :  
0,1428 g Subs~anz gaben 0,0900 g CO2 and 0,0488 g H~O 
0,1212 , , , 3,1 ccm N; t ---- 12°; Ba = 745 
0,1037 , , , 0,0410 g Au
0,1524 . . . . .  0,0962 , C02 und 0,0498 g It20 
0,1444: ~ , , 0,0570 ~ Au. 
Zu IV. V i t ia t ingo ldch lo r id :  
0,1507 g Substanz gaben 0,0415 g CO.2 und 0,0319 g H~O 
0,1024 , , , 8,3 cem N; ~ ~-- 12°; Ba ~ 745 
0,1128 , , , 0,0526 g Au. 
Zu Y. H is t id ind ich lo r id :  
0,2042 g Sabstanz gaben 0,2571 g AgC1. 
Zu VI. Methy lguan id inaurat :  
0,1069 g Substanz gaben 0,0511 g Au 
0,1007 , ~ , 0,0482 ~ 
Za VII. A lan inp la t inat :  
0,1207 g Substanz gaben 0,0560 g CO~ und 0,0332 g H~O 
0,I142 . . . .  0,0523 , , , 0,0326 , 
0,1124 , ~ ~ 4,9 ccm N; ~ = 12°; Ba ----- 746 
0,1001 , ~ , 0,0332 g P~ 
0,1032 ~ ~ ,, 0,0344 ~ 
Marburg ,  den 23. Mai 1908. 
J) Inzwischen sind yon ) I i cko  in der Zei~schrift ffir physiolog. Chemie (1908, 56, 180) 
Angaben fiber das Vorkommen yon Alanin in L ieb ig ' s  Fleischex~rakt gemacht,worden; diese 
sind mir aber erst nach dem am 23. Nai d. J. erfolg~en Abgange meiner Arbeit zu C~esich~ 
gekommen. 
Das Verhalten des Carnitins im tierischen Stoffwechsel. 
Von 
R. Engeland. 
Mit te i lung  aus  dem Phys io log ischen  Ins t i~u~ der  Un ivers i~/ i~  Marburg .  
Unter  den so tiberaus groflen Variationen unterworfenen Bestandteilen des 
L ieb ig ' s  Fleischextraktes wurde wiederholt auch eine als Carn i t in  1) bezeichnete 
1) Zeitschr. physiol. Chem. 1907, 58, 514. 
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Trimethylammoniumbase nachgewiesen. Es ist daher yon besonderem Interesse, fest- 
uustellen, wie sieh dieser Bestandteil eines welt verbre~teten Genul~mittels beim Passieren 
des Organismus ver~ndert, zumal es sich um eiu Produkt tierischen Ursprungs 
handelt. Da ieh bei me,hen Untersuchungen (vergl. vorstehende Arbeit) fiber L ie b ig's 
Fleischextrakt grSt~ere Mengen Carn i t in  in die Hand bekommen hatte, konnte ich 
sein Verhalten im tierischen Organismus n~her verfolgen. Es wurden diesbeziigliche 
Untersuchungen sowohl am Fleiseh- als aueh am Pflanze~fresser angestellt; es trat 
zwisehen beiden ein bemerkenswerter Unterschied zutage. 
I. Verha l ten  beim Hunde.  
Ein kleiner Hund erhielt in drei Portionen je 0,25 g Carnitinchlorid in Milch 
und einmal ebensoviel subkutan. A]s Iqahrung erhielt das Tier Milch und Brot. :Nach 
tier Aufnahme des Carnitins stellten sleh bei dem Tiere heftige, lange anhaltende 
Durchfalle ein° Es ist also auch das Carnitin fiir den tierischen Organismus nicht 
ganz unsehgdlich. Der am Tage der Verffitterung bezw. Injektlon und den beiden 
folgenden Tagen getassene Ham wurde gesammelt. Mit D rag e n d o r ff'schem Reagens 
ergab er keine Fi~llung. Der Harn wurde mit Salzsi~ure sehwach angesi~uert und 
auf dem "Wasserbade zur Trockne abgedampft. Den Rfickstand nahm ieh mit Alkohol 
auf. Vom UnlSslichen wurde abfiltriert und das Filtrat mit alkoholicher Quecksilber- 
<~hlorid- und ~atriumacetatlSsung a s cfiillt. Die F~llung wurde abgesaugt nnd mit 
alkoholischer Queeksilberchlorid- und lqatriumace~atlSsung gewaschen. Darauf wurde 
sie in hei~em Wasser unter Zusatz von Salzs~ure gelSst, vom UnlSslichen abfiltriert 
und das Filtrat mit Schwefelwasserstoff vom Quecksilber befreit. Das Filtrat yore 
Schwefelquecksilber wurde auf dem Wasserbade abgedampft und der Rfickstand mit 
Alkohol mlfgenommen. Vom UnlSslichen (anorganisehe Salze, Kreatininchlorid)wurde 
abfiltriert und das Filtrat abgedampft. Der Riickstand wurde in heil~em Wasser ge- 
15st und dureh Aufkochen mit Tierkohle entfgrbt, ~iltriert und verdampft; der Rfick- 
stand wurde mit absolutem Alkohol aufgenommen und vom UnlSslichen abfittriert. 
Das Filtrat wurde verdampft, noehmals mit absolutem Alkohol aufgenommen und 
dieses Verfahren solange fortgesetzt, bis eine in kaltem absolutem Alkohol leicht 15sliche 
Masse erhalten wurde. Darauf wurde in alkoholischer LSsung mit alkoholischer 
PlatinchloridlSsung ausgef~llt. Die Fallung wurde abgesaugt and mit absolutem AI- 
kohol gewaschen, in heiI~em Wasser gelSst und mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Das 
Filtrat vom Platinsulfid wurde zum diinnen Sirup eingeengt und mit 30°/o-iger Gold- 
chloridlSsung versetzt. Naeh mehrtfigigem Stehen krystatlisierte ein Golddoppelsalz in 
grol~en gelbroten Tafeln aus. Es erwies sich als das Aurar des Dimethylguanidins. 
Atlerdings sind die Analysenzahlen nicht ganz sicher, da ieh zur Analyse nur geringe 
Mengen Snbstanz verwenden konnte. 
L Fiir D imethy lguan id inaurat  (C3HloNa. AuC13): 
Berechne~ Gefunden 
St i cks to f f  9,80/0 9,1°/o 
Gold 46,2 ~ 46,3 
Der Schmelzpunkt lag zwischen 144--150 °. 
Die mittels Schwefelwasserstoffs vom Gold befreite Mutterlauge des Dimethyl- 
guanidinaurats gab mit Dragendor~f'schem Reagens nur eine minimale Triibung; 
[Zeitsehr. f. Untersu(~hung 666 H. Fincke, Erh~hung derReichert-~eiSl'schen Zahl. [d. l~ahr.- u.OenutimitteL 
ebenso verhielt sich das Filtrat der Platinf~llung. Der Organismus des Hundes zer- 
stSrt also das Carnitin vollst~ndig. 
IL Verha l ten  beim Kan inehen.  
Ein mittelgro~es Kaninehen erhielt 0,5 g Carnitinchlorid in zwei Portionen dutch 
die Sehlundsonde. Der darauf geIassene Harn zeigte eine gegen die Norm erheblich 
verst£rkte Fi~llung mit Dragendor f f ' sehem Reagens. Der Ham wurde gesammelt 
und genau wie oben gesehildert behandelt. Aus der Platinfiillung wurde hier durch 
Zusatz yon GoldchloridlSsung ein in langen rotgelben Prismen krystallisierendes Doppel- 
salz gewonnen; es wurde dutch Umkrystallisieren aus heiBer verdfinnter Salzs~ure 
gereinigt. Die gefundenen Analysenwerte stimmen anni~hernd fiir :Nova ingo ld -  
ch lor id .  Doeh zeigte der Sehmelzpunkt des Salzes eine erhebliche Abweiehung 
yon dem des ~ovaingoldchlorids. Es schmolz niimlieh bei 145% w~hrend (]as ~qovain- 
goldehlorid bei 132--1350 sehmilzt. Das Carnitia ver]iert also wahrseheinlich beim 
Passieren des KSrpers des Kaninchens ein Sa~Jerstoffatom, d. h. es erf~ihrt eine 
Reduktion; doch mSchte ich reich in dieser Beziehung noeh nicht ganz bestimmt 
iiu~ern, da die gerlnge Ausbeute an Substanz ein endgiiltiges Urteil unmSglich machte. 
Zur vollkommenen Kliirung der Frage, ob ein reduziertes oder nur ein verunrein[gtes 
Carnitin vorlag, werde ieh weitere Versuche anstellen. 
]I. Ftir eine Verbindang der Formel C~H~sNO.~.HCI. AuC13: 
Berechnet Gefunden 
Koh lensto  ff 17,3 °/o 16,8 °/o 
Wassers to f f  3,3 , 3,0 , 
O o 1 d 40,6 , 40,4 ,, 
Ana]ytische Belege. 
Zu L D imethy lguan id in :  
0,0819 g Sabs~anz gaben 6,4 ccm N; ~ ~ 13°; Ba ~ 744 
0,0516 , ,, ,, 0,0239 g Au. 
Zu lI. : 
0,1183 g Sabstanz gaben 0.0729 g CO., and 0,0314 g H~O 
0,1183 . . . .  0,0478 , Au. 
Marburg ,  den 23. Mai 1908. 
Kiinst l iche Erhi ihung der R e i c h e r t- M e i fi l 'schen Zahl und 
der Verse i fungszahl  des Butterfettes und deren Naehweis.  
Von 
Heinr i ch  ~incke in ~/[iinster i. W. 
[Eingegangen am 17. Oktober 1908.] 
Der Umstand, dal~ nicht selten verdiichtige Butter, welche im l~olarisatlonsmikro- 
skope Fettkrystalle zeigt, eine durchaus normale R e i c h e r t-M e i ]3 l'sche Zahi besitzt, 
ffihrte zu der Uberlegung, ob es nieht mSglich sei, aus butteri~hnlichem Fett (Mar- 
garine) eine sogeaannte analysenfeste Butter herzustellen. Zwar kann man durch 
Wiederaugrischen verdorbener Butter eine krystallinisehe Fette enthaltende Butter 
mit normaler Re ieher t -Me i l~ l ' scher  Zahl erhalten, aber es kommt Butter der 
letzteren Art' in so groBen Mengen in den Handel, dal~ der Verdacht einer anderen 
Verfi~lschungsart und ~TeffalschungsmSglichkeit gerecht:fertigt erschien. Da Buttel; 
